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Genteknologi gir effektive vaksiner 
Genteknologiske metoder brukes n& for & fremstille vaksiner mot 
oppdrettssykdommer. IPNV-vaksinen for laksefisk er et eksempel p& vellykket bruk 
av genteknologi. Vaksiner reduserer bruken av kjemiske midler og antibiotika. 
Dette gir reduserte kostnader for oppdretteren og sunnere mat ti1 forbrukeren, 
I 1895 ble det produsea mer enn 250.000 tonn prosent av verdensproduksjonen av laks. Bruken 
laks i Norge. Dermed stbr vi for mellom 50 og 55 av antibakterielle midler Qkte fra 1,4 tonn i 1994 
ti1 4 tonn i 1995. Dette skyldtes Qkning i utbrudd 
av vibrose og kaldtvannvibrose, og kunne trolig 
vaert unngstt ved riktig vaksinasjon. Da forbruket 
av antibiotika ti1 fisk var pb topp i 1987 med mer 
enn 50 tonn, utgjorde det 58 prosent av det sam- 
lede antibiotikaforbruket i Norge. I 1994 utgjorde 
det 3,6 prosent, mens det altsb i 1995 gikk opp ti1 
7 prosent. Ti1 sarnmenligning har ikke forbruket 
ti1 busdyr og rnennesker endret seg vesentlig i le;- 
pet av denne perioden. 
Det er i forste rekke den asoytiske industrien 
som hitti1 har brakt frem produkter frernstilt ved 
hjelp av genteknologiske metoder. Eksempler pi 
dette er produksjon av syntetlsk insulin for 
diabetikere og blodfabtor VZ%1 txl bl@dere, men 
geateknologisk metodifi bar ogsg gitt vaksiner 
til bruk i havbruksnzringa. Dette minsker bmken 
av kjemiske midler og antibiotika, reduserer 
res&onsentsasjoner i mat og sparer xniljldet. Et godt 
eksempel pi3 veflyWret b& av skke metoder innen 
fiskeoppdrett er utviklinga av TPNV-vaksinen 
(infeksi~s pankrease nekrose virus). 
Kombivaksiner hjelper 
PNV-komponenten er inkludert i kombivaksiner 
som ogsi inneholder vaksine mot de vaniigste 
bakteriesykdornrner, slik at fisken bare utsettes for 
et stikk. Vaksinen gir ikke s i  god beskyttelse som 
vakslner mot bakteriesykdommer, men det 
arbeides intenst med 8 forbedre vaksinen. Selv om 
fisken iMte bar vzrt utsatt for sykdom p8 lang tid, 
er det viktig at oppdretteren bruker de beste 
vaksiner og ferlger de anbefalte prosedyrene. 
Det er fremdeles sykdommer hos laks som 
forskerne ikke har funnet vaksiner mot. Bakteri- 
ell nyresyke (BKD) og irlfeksigs lakseanemi (ILA) 
er de farligste 1 Qyeblikket. B D  skyldes bakte- 
rien Renibacterium salmoniarum. Det tar lang tid 
fra fisken srnittes ti1 den blir syk, og sykdommen 
er vanskelig 8 behandle med antibiotika. I 1994 
ble det p3vist BKD i 12 anlegg. Nedslakting og 
brakklegging er mest effektivt ved 
sykdomsutbrudd. ILA lar seg heller ikke behandle 
med antibiotika, men nedslakting og brakklegging 
has fstt sykdomsutbruddene ned fra rundt 100 til- 
feller i 1990, dl 2 i 1994. 
Renere vaksiner 
N k  fremmede stoffer kommer inn i kroppen star- 
ter dannelsen av antistoffer. Det oppstir en kamp 
mellom inntrengerne og kroppens immunforsvar, 
der den som er raskest vinner. Bet er ikke den 
fremmede bakterien efler viruset i seg selv som 
fremskynder dannelsen av antistoffer, men de 
fremmede molekylene de bringer med seg. Det er 
derfor nok i spr@yte inn en del av celleveggen til 
angriperen for at kroppen skal produsere anti- 
stoffer. Denne innspr~ytinga gir i 
akkurat det Elle forsgranget det trenger. 
De Reste vaksiner mot bakteieinfeksjoner best% 
av drepte b&tefier, mens noen inneholder levende 
bakterier. T1l vakslnasjon mot v h s s y k d o m e r  
brukes levende fomringsdyktige virus som ikke 
lenger ha- eevnen ti15 forhsake infeksjon. 
Nk forskerne skal lage en vaksine mot en sykdom, 
leter de frem den delen av viruset eller bakterien 
som gj@r at fiskens immunforsvar reagerer. Denne 
henter de ut fra bakteriens eller virusets DNA- 
molekyl. Denne biten setter de s3 inn i en ufarlig 
bakterie som formerer seg raskt. Bakterien og dens 
avkom vil demed grodusere den delen av viruset 
eller bakterien som vekker fiskens immunforsvar, 
antigenet, sammen rned bakteriens normale 
proteiner og enzymer. Antigenet kan s3 isoleres 
og sprgytes inn i fisken uten noen form for andre 
reaksjoner. Fordelen med denne metoden er at den 
gir en renere vaksine enn de gamle fram- 
stillingsmetodene. Vaksinen er altsd fri for alle 
proteiner og fares sorn fglger med en vaksine laget 
av d@de eller svekkede bakterier og virus. 
Produksjonen er dessuten billig og stabil. 
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